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1.英文論文
1. Radioimmunoassay oftriiodothyronine
Sakurada T, saito s, Yamaguchi T, Yamamoto M, Demura R, Demura H,
FURuchi s, Yoshida K, Torikai T
T0110ku J EXP Med 110:329-340,1973
2.10dide therapy oftriiodothyronine-thyrotoxicosis
Sakurada T, Yamaguchi T, Yoshida K, Yamamoto M, Demura R, saito s
Tohoku J EXP Med 111:219-227,1973
3、 Effed of estrogen on serum total and free thyroxine and triiodothyronine in a
thyroxine-binding globulin deficiency family
Sakurada T, Yamaguchi T, Yamamoto M, Demura R, Aida M, onodera s,
Yoshida K, saito s, ohuchi H, MinalくUchi s
Tohoku J EXP Med 112:35-46,1974
4. Kinetics of thyroxine and triiodothyronine in a case of thyroxine-binding
globulin deticiency with hypothyroidism
Sakurada T, Yalnagud〕iT, Yoshida K, Yamamoto M, onodera s, saito s
Tohoku J EXP Med 112:133-140,1974
5. suppression of u〕e secretion of thyroid stimu]ating hormone by endogenous
tniodothyronine and thyroxine: An observation on a patient of chronic thyroi・
ditis treated with corticosteroid
Sakurada T, saito s, Yamamoto M, Yamaguchi T, Yoshida K, ohtaki M,
Shioji R, Yoshinaga K
Tohoku J EXP Med 112:361-364,1974
6. The changes of serum tTiiodothyronine, thyroxine and thyroid stimulating
hormone in two cases of hypothyroidism with unusual complications
Sakurada T, saito s, Yamaguchi T, Yoshida K, Yamamoto M, Abe R,
Yoshinaga K
Toho]Ⅷ J EXP Med 112:365-371,1974
フ. subacute thyroiditis: observation on 98 Cases for the ]ast 14 years
Saito s, sakurada T, Yamam0加 M, YamaguchiT, Yoshida K, Yoshinaga K
Toh01ζU J EXP Med 113:141-147,1974
8. Exophthalmus-myxoedema circumscriptum praetibiale-osteoarthropathia
hypertrophicans (E.M.0) syndrome in Graves' disease: A review of eight
Cases reported in Japan
Saito s, sakurada T, Yamamoto M, Yamaguchi T, Yoshida K, sasai Y,
Yoshinaga K
Tohoku J EXP Med 115:155-165,1975
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I n c r e a s e d  p e T o x i d a s e  a c t i v i t y  i n  p e n d r e d ' s  s y n d r o m e  w i t h  h y p o t h y r o i d i s m
Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  s a k u r a d a  T ,  Y o s h i d a  K ,  Y o s h i n a g a  K
T o h 0 1 く U  J  E X P  M e d  1 1 9 : 1 0 3 - 1 1 3 , 1 9 7 6
R a d i o i m m u n o a s s a y  f o r  s e r u m  t h y r o x i n e
S a k u r a d a  T ,  Y a m a g u c h i  T ,  Y o s h i d a  K ,  Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h 0 1 く U  J  E X P  M e d  1 2 0 : 1 2 5 - 1 3 3 , 1 9 7 6
B i n d i n g  o f  t h y r o i d  h o r m o n e  b y  e T y t h r o c y t e  c y t o p l a s m i c  p r o t e l n s
Y o s h i d a  K ,  D a v i s  p J
B i o c h e m  B i o p h y s  R e s  c o m m u n  7 8 : 6 9 7 ー フ 0 5 , 1 9 7 フ
T h e  t h y r o i d  r e s e r v e  i n  p a t i e n t s  w i t h  b r e a s t  c a n c e r
S a i t o  s ,  A b e  R ,  s a k u r a d a  T ,  Y o s h i d a  K ,  K i m u r a  M ,  Y a m a m o t o  M ,  K a i s e  K ,
K a i s e  N ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 2 2 : 2 2 9 - 2 3 5 , 1 9 7 フ
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p e r  c e n t  d i s c h a r g e  o f  t h i o c y a n a t e  t e s t  a n d  t h y r o i d  f u n c ・
t i o n  i n  p a 6 e n t s  w i t h  H a s h i m o t o ' s  d i s e a s e
Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  s a k u t a d a  T ,  Y o s h i d a  K ,  K a i s e  K ,  K a i s e  N ,  Y o s h i n a g a  K
A d a  E n d o c r i n 0 1 8 7 : 6 1 - 6 9 , 1 9 7 8
D i s s o d a b l e  a n d  n o n - d i s s o c i a b l e  c y t o p l a s m i c  p r o t e i n - t h y r o i d  h o r m o n e  i n t e r ・
a c t l o n s
Y o s h i d a  K ,  D a v i s  p J ,  s h o e n l M
B i o c h i m  B i o p h y s  A c t a  5 8 2 : 3 3 2 - 3 4 5 , 1 9 7 9
C h a n g e s  i n  t h y r o i d  h o r m o n e  b y  t r e a t m e n t  w i t h  a s p i r i n  a n d  p T e d n i s 0 1 0 n e  i n
S u b a c u t e  t h y r o i d i t i s  w i t h  h y p e r t h y r o i d i s m
Y a m a l n o t o  M ,  s a i t o  s ,  K a i s e  K ,  K a i s e  N ,  Y o s h i d a  K ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 2 7 : 8 5 - 9 5 , 1 9 7 9
L o n g  t e r m  r e s u l t s  o f  r a d i o i o d i n e  ( 1 3 1 D  t h e r a p y  i n  3 3 1  P a t i e n t s  w i t h  G r a v e s '
d i s e a s e
S a i t o  s ,  s a k u r a d a  T ,  Y a m a l n o t o  M ,  Y o s h i d a  K ,  K a i s e  K ,  K a i s e  N ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 3 2 : 1 - 1 0 , 1 9 8 0
A  s o l i d - p h a s e  r a d i o i m m u n o a s s a y  f o r  h e e  t h y r o x i n e  i n  s e T u m  c o m p a r e d  w i t h
e q u i ] i b r i u m  d i a l y s i s  m e t h o d
Y o s h i d a  K ,  s a k u r a d a  T ,  K i t a o k a  H ,  F U I く a z a w a  H ,  K a i s e  N ,  K a i s e  K ,
Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 3 2 : 3 7 5 - 3 8 3 , 1 9 8 0
M e a s u r e m e n t  o f  t r i i o d o t h y r o n i n e  i n  u r i n e
Y o s h i d a  K ,  s a k u r a d a  T ,  K a i s e  N ,  Y a m a m o t o  M ,  K a i s e  K ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 3 2 : 3 8 9 - 3 9 5 , 1 9 8 0
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19 Estimation of intraceⅡUlar hee triiodothyronine in man
Yoshida K, Davis pJ
J clin Endocrinol Metab 50:667-669,1980
Binding of thyroid hormone by human erythrocyte cytosol proteins
Yoshida K, Davis pJ
Endocr Res commun 7:17フ-188,1980
Interaction oftl]yroid hormone and hemoglobin l, Nature oltl〕e interaction and
e丘ect of hemoglobin on thyroid hormone radioimmunoassay
Davis pJ, Yoshida K, shoen] M
J Lab clin Med 95:714-724,1980
Monodeiodination of T4 to T3, rT3 and 3,3'-T2 in isolated dog renal
g]omeruli and 加buli
Sakurada T, Yoshida K, Kitaoka H, Fukazawa H, Kaise K, Kaise N,
Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
Thyroid Res V111363-367,1981
Abnorma1北ies ofiodine and protein in the thyroid of patients with Hashimoto'S
thyroiditis
Yamamoto M, saito s, sakurada T, Kaise K, Kaise N, Yoshida K, Kitaoka H,
Fukazawa H, Yoshinaga K
Tohoku J EXP Med 135:323-330,1981
Partition of thyroid hoTmone among erythrocyte cytoso], erythTocyte mem・
brane and human p]asma binding sites
Yoshida K, Davis pJ
Horm Metab ReS 13:394-395,1981
Serum free thyroxine and free h'iiodothyronine concentrations in subacute
thyroiditis
Yoshida K, sakurada T, Kaise N, Kaise K, Kitaoka H, Fukazawa H,
Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
J clin Endocrinol Metab 55:185-188,1982
Comparison of pituitary-thyroid function in patients with end-stage renal
disease and in age- and sex-matched controls
Davis FB, spector DA, Davis pJ, Hirsch BR, walsl〕e JJ, Yoshida K
Kidney lnt 21:362-364,1982
Monodeiodination of thyroxine t03,3',5'-triiodothyl'onine in the placenta
Yoshida K, suzuld M, sakuradaT, KitaokaH, Kaise K, Kaise N, Fukazawa H,
Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
Current problems in Thyroid ReseaTch 135-138,1983
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I n c r e a s e d  l e v e l  o f  i m m u n o s u p p r e s s i v e  a c i d i c  p T o t e i n  i n  p a t i e n t s  w i t h  s u b a c u t e
t h y r o i d i t i s
S a k u r a d a  T ,  F u k a z a w a  H ,  T a m u T a  K ,  Y a m a m o t o  M ,  Y o s h i d a  K ,  K 北 a o k a  H ,
K a i s e  N ,  K a i s e  K ,  s u z u l d  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K , 1 S h i d a  N
C u r r e n t  p r o b l e m s  i n  T h y r o i d  R e s e a t c h  4 5 3 - 4 5 6 , 1 9 8 3
T h y r o i d  s t i m u l a t i o n  t e s t  w i t h  u r i n a r y  T 3  C o n c e n t r a t i o n  a s  a n  i n d e x  o f t h y r o i d
r e s p o n s e
Y o s h i d a  K ,  s a l く U r a d a  T ,  K a i s e  N ,  K a i s e  K ,  Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 3 9 : 2 7 1 - 2 7 フ , 1 9 8 3
M o n o d e i o d i n a t i o n  o f  t h y r o x i n e  t 0  3 , 3 ' , 5 ' - t r i i o d o t h y r o n i n e  i n  t h e  h u m a n
P l a c e n t a
S u z u k i M ,  Y o s h i d a K ,  s a k u r a d a T ,  K i t a o k a  H ,  K a i s e  K ,  K a i s e  N ,  F u k a z a w a  H ,
Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 4 0 : 3 1 1 - 3 1 8 , 1 9 8 3
M o n o d e i o d i n a t i o n  o f  t h y r o x i n e  t 0  3 , 5 , 3 ' - t r i i o d o t h y r o n i n e  a n d  t 0  3 , 3 , 5 ' ー
t r i i o d o t h y r o n i n e  i n  i s o l a t e d  d o g  r e n a l  c o T t i c a l  t u b u l i
Y o s h i d a  K ,  s a k u r a d a  T ,  K i t a o R a  H ,  F u k a z a w a  H ,  K a i s e  N ,  K a i s e  K ,
Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
E n d o c r i n o l  J p n  3 0 : 2 1 1 - 2 1 7 , 1 9 8 3
R e c o v e r y  o f t h y r o i d  f u n c t i o n  w i t h  a  d e の ' e a s e d  t i t e r  o f  a n t i m i c r o s o m a l  a n t i b o d y
i n  a  h y p o t h y r o i d  m a n  w i t h  H a s h i l n o t o ' s  t h y r o i d i t i s
Y a m a m o t o  M ,  K a i s e  K ,  K i t a o k a  H ,  Y o s h i d a  K ,  K a i s e  N ,  F u k a z a w a  H ,
S a k u r a d a  T ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
A c t a  E n d o c r i n 0 1  1 0 2 : 5 3 1 - 5 3 4 , 1 9 8 3
M o n o d e i o d i n a t i o n  o f  t h y r o x i n e  i n  t h e  m a t e r n a l  a n d  f e t a l  d o g  k i d n e y s  a n d
P l a c e n t a
S u z u k i M ,  Y o s h i d a  K ,  s a k u r a d a T ,  K i t a o k a  H ,  K a i s e  K ,  K a i s e N ,  F u k a z a l v a  H ,
N o m u r a  T , 1 t a g a k i Y ,  Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 4 2 : 3 1 3 - 3 2 0 , 1 9 8 4
C h a n g e s  i n  t h y Y o x i n e  m o n o d e i o d i n a t i o n  i n  r a t l i v e r ,  k i d n e y  a n d  p l a c e n t a  d u r i n g
P r e g n a n c y
Y o s h i d a K ,  s u z u k i M ,  s a k u T a d a T ,  K i t a o k a H ,  K a i s e  N ,  K a i s e  K ,  F u k a z a w a H ,
N o m u r a  T ,  Y a m a m o t o  M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
A c t a  E n d o c Y i n 0 1  1 0 7 : 4 9 5 - 4 9 9 , 1 9 8 4
H u m a n  p l a c e n t a l t h y r o x l n e  i n n e r  r i n g  m o n o d e i o d i n a s e  i n  c o m p H c a t e d  皿 で g 、
n a n c y
Y o s h i d a  K ,  s u z u l d  M ,  s a k u r a d a  T ,  s h i n 1 稔 W a  o ,  T a k a h a s h i T ,  F u r u h a s h i  N ,
K a i s e  N ,  K a i s e  K ,  K i t a o k a  H ,  F u k a z a w a  H ,  N o m u r a  T , 1 t a g a k i Y ,  Y a m a m o t o
M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
M e 仏 b o l i s m  3 4 : 5 3 5 - 5 3 8 , 1 9 8 5
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36 Localization of T45'-monodeiodinase activity in the renal proximaltubules in
rabbits and rats
Murayama N, Yoshida K, Torikai s, sakurada T, Asano Y, Yoshinaga K
Horm Metab ReS 17:197-200,1985
Determination of free triiodothyronine in sa'um: comparison of radioim・
munoassay with eqUⅡibrium dialysis method
Nomura T, sakurada T, Yoshida K, Yonemitsu K,1taga1ζi Y, suzuld M,
Fukazawa H, Kaise N, Kaise K, Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
Tohoku J EXP Med 146:289-301,1985
E丘ect of carte0101, inden010l and metopr010] on the tl〕yroid hormone of
1〕yperthyroid patients
Yamamoto M, sakurada T, Yoshida K, Kaise K, Kaise N, Fukazawa H, suzuki
M, Nomura T,1tagald Y, saito s, Yoshinaga K
Toh01くU J EXP Med 146:385-390,1985
E丘ed of cadmium on thyroid hormone metabolism
Yoshida K, suzuld M, sak磁'ada T, Fukazawa H, Yamamoto M, saito s,
Yoshinaga K, Nakao A, sugihira N, saito H
Frontiers in Thyroid010gy l :449-454,1986
Correlation between peTipheral K ceⅡS and circulating lgG-immune complex
Or immunosuppressive addic protein in patients with subacute thyroiditis
Fukazawa H, sakurada T, Yonemitsu K, Yoshida K, seino J, Fukuda K,
Tamura K, Furuyama T, Yoshinaga K
Frontiers in Thyroid010gy 2:1389-1393,1986
Eaect of changes in thyroid state on metabolism ofthyroxine by rat p]acenta
SuzukiM, YoshidaK, sakuradaT, Kaise N, Kaise K, Fukazawa H, NomuraT,
Itagaki Y, Yonemitsu K, Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
Endocrinol Jpn 33:37-42,1986
Free thyroxine estimation for u〕e screening ot hyper- and hypo-thyroidism in
an adult population
Fukazawa 登, sakurada T, Yoshida K, Kitaoka H, Nom轍'a T, suzuld M, Kaise
N, Kaise K, Yamamoto M, saito s, Yoshinaga K
Tohoku J EXP Med 148:411-420,1986
Measurement of thyroid stimulatin又 hormone in human amniotic auid: Diag・
nosis of fetalthyroid abnormality in utero
Yoshida K, sakurada T, Takahashi T, Furuhashi N, Kaise K, Yoshinaga K
Clin Endocrin0125:313-318,1986
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6熊
S t u d y  o n  s e r u m  f r e e  a n d  t o t a l t r i i o d o t h y r o n i n e  a n d  p i t u l t a r y  t h y r o t r o p h i n
r e s p o n s e  t o  t h y r o t r o p h i n  r e l e a s i n g  h o r m o n e  d u r i n g  L - t r i i o d o t h y r o n i n e  a n d  L -
t h y Y o x i n e  t h e t a p i e s  i n  p a t i e n t s  w i t h  p r i m a T y  h y p o t h y T o i d i s m
F u k a z a w a  H ,  s a k u r a d a  T ,  Y o s h i d a  K ,  K a i s e  K ,  N o m u r a  T , 1 t a g a k i  Y ,
Y a m a m o t o  M ,  s a 北 O  S ,  Y o s h i n a g a  K
R e c e n t  p r o g r e s s  i n  T h y r o i d 0 1 0 g y  5 8 - 6 2 , 1 9 8 7
T h e  e 丘 e d  o f f r e e  f a t t y  a c i d s  o n  s e r u m  f r e e  t h y r o i d  h o r m o n e s  i n  p a t i e n t s  w i t h
h y p e T t h y r o i d i s m
N o m u r a  T ,  s a k u r a d a  T ,  Y o s h i d a  K ,  K a i s e  K ,  K a i s e  N , 1 t a g a k i  Y ,  Y a m a m o t o
M ,  s a 北 O  S ,  Y o s h i n a g a  K
R e c e n t  p r o g r e s s  i n  T h y r o i d 0 1 0 g y  8 1 - 8 5 , 1 9 8 7
C o m p l e m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  c i r c u l a t i n g  i m m u n e  c o m p l e x e s  i n  s e r a  o f  p a t i e n t s
W i t h  G T a v e s '  d i s e a s e  a n d  H a s h i m o t o ' s  t h y r o i d i t i s
K a i s e  K ,  s a k u r a d a  T ,  K a i s e  N ,  Y o s h i d a  K ,  N o l n u r a  T , 1 t a g a l d  Y ,  Y a m a m o t o
M ,  s a i t o  s ,  Y o s h i n a g a  K
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99 Postpartum tecurrence of Graves' disease can be prevented by the continua・
tion o{ antithyroid drugs during pregnancy
Nakagawa Y, Mori K, Hoshikawa s, Yamamoto M, RO S, Yoshida K
Clin Endocin01 57:467-471,2002
Prevention of ]ymphocytic thyroiditis in lodide-treated non-obese diabetic
mice lacking interferon regulatory tactor-1
Tani J, Mori K, HOSMkawa s, Nakazawa T, satoh J, Nakagawa Y,1to s,
Yoshida K
Eur ] Endocrin01,147:809-814,2002
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Fukazawa H, Yoshida K, Mori K
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AbnormaⅡy elevated serum free thyroxine levels measured by equilibrium di・
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Hoshikawa s, Mori K, kaise N, Nakagawa Y,1to s, Yoshida, K
Thyroid 14:155-160,2004
Experimental autoimmune thyroiditis in non-obese diabetic mice lacking in・
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Yoshida K
Clin lmmun01 113:187-192,2004
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A comparison of urinary albumin to total protein ratio to phase-contrast
microscopic examination of urine sediment for differentiating glomerular and
non-glomerular bleeding
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nonobese diabetic mice?
Mori K, Yoshida K, Nakagawa Y, Hoshikawa s, ozaki H,1to s
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E丘ects of interleukin-6 blockade on the development of autoimmune thyroi・
ditis in nonobese diabetic mice
Mori K, Yoshida K, Mihata M, ohsugiY, Nakagawa Y, Hoshikawa s, ozaki H
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A case of lithium-assodated painless thyroiditis
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Assisting the diagnosis of Graves' hyperthyroidism with Bayesian-type and
SOM-type neural networks by making use of a set of three routine tests and
their correlation with hee T4
Sato X入7, Hoshi K, Kawakami J, sato K, sugawara A, saito Y, Yoshida K
Biomed pharmacother 64:フ-15,2010
Viralinfection in indudion of Hashimoto's thyroiditis: a key player or just a
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Mori K, Yoshida K
Curr opin Endocrinol Diabetes obeS 17:418-424,2010
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Ⅱ .
和 文 論 文
1 .  T 3 - t h y r o t o x i c o s i S  の  1  例 と 木 症 に 対 す る 無 機 ヨ ー ド 治 療 法 。
桜 田 俊 郎 , 山 木 蒔 子 , 1 _ Ⅱ 口 徹 , 出 村 黎 子 , 吉 Ⅷ 克 己 , 斎 藤 慎 太 郎 , 的 場 直 矢
日 内 分 泌 会 誌  4 9 : 8 7 6 - 8 8 1 , 1 9 7 3
2 .  T B G 減 少 症 の  1 家 系 に お け る 血 清 中 の T o t a 1 お よ び F r e e  の T h y r o x i n e  お よ
び T r H o d o t h y r o n i n e  と こ れ に 対 す る E s t r o g e n の 影 響 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 出 村 黎 子 , 相 田 光 保 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 田 克 己 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 大 内 博 , 水 Π 昇 三
日 内 分 泌 会 誌 四 : 1 1 9 8 - 1 2 0 6 , 1 9 7 3
3 . 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た T B G  欠 損 症 の Ⅱ 列 に お け る  t h y r o x i n e  お よ び t r i i o ・
d o t h y T o n i n e  の 代 謝 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 吉 田 克 己 , 出 村 黎 子 , 山 本 蒔 子 , 相 田 光 保 , 薬 袋 興 児 ,
斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌 四 : 1 3 5 4 - 1 3 6 1 , 1 9 7 3
4 . 炎 症 症 状 を 伴 っ た 慢 性 甲 状 腺 炎 に よ る 甲 状 腺 機 能 低 下 症 の 1 例 に お け る 血 清
T 3 ,  T 4 お よ び T S H の 関 係 に 及 ぼ す プ レ ド ニ ゾ ロ ン の 影 響 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 山 口 徹 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 火 滝 正 通 , 塩 路 隆 治 , 斎 藤 慎 太 郎
Π 内 分 泌 会 誌  5 0 : 6 兜 一 6 9 6 , 1 9 7 4
5 .  M y x o e d e m a T u b e r o S 山 n  お よ び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た  E M 0 症 候 群 の  1 例 。
古 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 山 口 徹 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 五 十 嵐
稔 , 阿 部 力 哉
日 内 分 泌 会 誌  5 0 : 1 4 9 3 - 1 5 船 , 1 9 7 4
6 .  T 3  よ り み た 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 治 療 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 中 村 護
ホ ル モ ン と 臨 床  2 2 : 2 3 9 - 2 4 8 , 1 9 7 4
7 P印dNd症候群の 1例。
山本蒔子,桜田俊郎,山口徹,吉田克己,松井列如門,斎藤慎太郎,的場直矢
ホルモンと臨床 22:537-541,1974
慢性甲状腺炎。
斎藤慎太郎,桜田俊郎,山本蒔子,山Π徹,古田克己,塩路隆治,小野寺淵
寿,奧山牧夫
内科 34:847-853,1974
甲1剣保機能亢進症の血清T3およびT4に及ぼすMM1の影料について。
桜田俊郎,吉田克己,山口徹,山本i拷子,斎藤臂以く郎,福地総逸,吉永韓
日内分泌会誌 51:1-8, 1975
乳癌患者におけるTRH試験による血清TSH, T4およびT3の変化。
桜田俊郎,吉田克d,山口徹,山本i博子,斎藤悼太郎,三浦沽,吉永蝶
日内分泌会誌 52:575-5鉐,1976
バセドウ病のルゴール液投与時における血中T4とT3。
吉田克己,桜細俊郎,Ⅱ_1本蒔子,海瀬和郎,海瀬信子,斎藤侠太郎
ホルモンと臨床 24:227-231,1976
橋本病におけるロダンカリ放出試験。
山本蒔子,桜田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,斎際慎太郎
総合臨床 25:1549一巧33,1976
Phadebas TSH Test キットによる血清TSH の測定経験。
海瀬和郎,吉田克己,斎藤慎太郎
RadioisotopeS 25:56-59,1976
Ⅱ年後に再発をみた亜急性甲状腺炎の1例。
Ⅱ_1本闘子,吉田克己,桜田俊郎,斎藤快太郎
内科 38:3U-346,1976
尿細管性アシドーシスおよびSjogren症候群を伴った橋本病の H列。
斎藤慎太郎,塩路隆治,山本蘭子,桜田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子
内科 38:1073-1076,1976
バセドウ病に伴う限局性粘液水腫一白験7例とわが国における報告例一。
斎藤慎太郎,桜田俊郎,山本蒔子,山Π徹,吉田克己,笹井陽・一郎
Π本臨床 34:1090-1095,1976
TBG異常症。
桜田俊郎,吉田克己
臨床医 2:216-218,1976
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甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に 伴 う 心 房 細 動 。
斎 藤 慎 太 郎 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 一 海 瀬 信 子
診 断 と 治 療 6 4 : 1 0 備 一 1 0 7 0 , 1 9 7 6
尿 中 T 3 の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 3 : 8 4 4 - 8 脇 , 1 9 7 フ
甲 状 腺 左 葉 欠 損 症 に バ セ ド ウ 病 を 合 併 し た 1 例 。
山 本 蒔 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 斎 藤 慎 太 郎
診 断 と 治 療 6 6 : 2 1 1 3 - 2 1 1 6 , 1 9 7 8
B a s e d o W 病 患 者 3 3 H 列 に お け る 放 身 ナ 性 ヨ ー ド ( 1 3 1 D  治 療 の 長 期 成 穎 。
斎 藤 慎 太 部 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 永 馨
日 内 会 誌  6 8 : 7 2 4 - 7 3 2 , 1 9 7 9
尿 中 T 3 の 排 池 量 を 指 標 と し た T S H 刺 激 試 験 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 桜 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 9 1 7 - 9 2 5 , 1 9 8 0
亜 急 性 甲 状 腺 炎 に お け る 血 清  f r e e  t h y r o x i n e  お よ び f r e e  3 , 5 , 3 ' - t r i i o d o t h y r o ・
n l n e 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 1 5 2 7 - 1 5 3 4 , 1 9 8 0
橋 本 病 に お け る ヨ ー ド 有 機 化 障 害 。
山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
日 内 分 泌 会 誌  5 6 : 1 5 3 5 - 1 5 4 7 , 1 9 8 0
G a m m a  c o a t  F r e e  T 4  R I A キ ッ ト に よ る 血 清 丘 e e  T 4 の 測 定 一 平 衡 透 析 法
と の 比 較 一 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
核 医 学  1 7 : 2 2 9 - 2 3 6 , 1 9 8 0
C o r n i n g  T o t a l T 4 R I A キ ッ ト の 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , " 、 1 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 縣
R a d i o i s o t o p e S  2 9 : 6 1 8 - 6 2 1 , 1 9 8 0
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に 対 す る O x a z o l a m の 使 用 経 験 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
診 療 と 新 薬  1 7 : 3 3 7 フ - 3 3 部 , 1 9 8 0
1 9
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28 バセドウ病の1311治療例における血清遊蹴サイロキシソ。
斎藤慎太郎,桜田俊郎,深沢洋,吉田克己,海瀬信子,貴田岡博史,山本蒔
子,海瀬和郎
核医学玲:1421-1424,1981
甲状腺機能亢進症における thyroxine binding globulin の thyroxine に対する
affinity の検討。
吉田克己,桜田俊郎,海瀬信子,海瀬和郎,貴田岡博史,深沢洋,鈴木道子,
山本蒔子,斎藤慎太郎
日内分泌会誌 57:1571-1580,19別
Immophase T4 RIA キットによる血清totalT4 の測定。
貴田岡博史,桜田俊郎,吉田克己,深沢洋,海瀬和郎,海瀬信子,山本蒔子,
斎藤慎太郎
ホルモンと臨床 29:735-740,1981
Immophase Free T4 RIA キットによる血清fTee T4 の測定。
貴田岡博史,桜田俊郎,吉田克己,深沢洋,海瀬信子,海瀬和郎,山本蒔子,
斎藤慎太郎
核氏学 18:361-370,1981
Immophase T3 RIAキヅトの使用経験。
海瀬信子,海瀬和郎,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,山本蒔子,桜田俊郎,
斎藤慎太郎
核医学 18:541-546,1981
RIA-gnostTSH テストキヅトの使用試験。
海瀬和郎,海瀬信子,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,山本蒔子,桜田俊郎,
斎藤慎太郎
核医学 18:555-559,1981
Immophase TBG radioimmunoassay test system による Thyroxine-Binding
Globulin の測定。
海瀬和郎,海瀬信子,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,山本蒔子,桜田俊郎,
斎藤慎太郎
核医学 18:885-893,1981
Immophase TSH RIA キットの使用経験。
海瀬和郎,海瀬信子,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,山本蒔子,桜田俊郎,
斎藤慎太郎
核医学 18:1337-1341,1981
ヒト腎における甲1剣擦ホルモンの 5'ーおよび 5-monodeiodination (D。
吉田克己,桜田俊郎,貴田岡博史,深沢洋,海瀬信子,海瀬和郎,山木蒔子,
鈴木道子,斎藤悼太郎
日内分泌会誌 58:199-209,1982
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亜 急 性 甲 状 腺 炎 に お け る 免 疫 抑 制 蛋 白 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 田 村 啓 二 , 山 本 i 侍 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 沖 則 言 子 ,
海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 熱
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 0 備 一 1 0 1 7 , 1 9 8 2
犬 尿 細 管 に お け る  3 , 5 , 3 ' - T r H o d o t h y r o n i n e  ( T 3 ) の 再 吸 収 お よ び 分 泌 の 動 態
S t o p a o W 法 に よ る 検 討 一 。
貴 田 岡 博 史 , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 ・ , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 ,
1 _ Ⅱ 本 蒔 子 , 斎 際 慎 太 郎 , 吉 永 轄
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 3 5 7 - 1 3 6 6 , 1 9 8 2
ヒ ト 胎 雛 に お け る 甲 状 腺 ホ ル モ ン の 脱 ヨ ー ド 反 応 。
鈴 木 道 了 ・ , 吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 弊
日 内 分 泌 会 誌  5 8 : 1 3 6 7 - 1 3 7 8 , 1 9 8 2
A m e r l e x  F r e e  T 4  K i t  に よ る 血 清 f r e e  T 4  の Ⅷ 1 1 定 。
鈴 木 道 子 , 吉 田 克 己 , 桜 m 俊 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 古 永 斡
医 学 と 薬 学  7 : 7 3 1 - 7 3 8 , 1 9 8 2
ダ イ ナ ボ ヅ ト  T 3  R I A K I T  1 Ⅱ に よ る 血 清 T 3  の 測 定 。
貴 田 岡 博 史 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
核 医 学  1 9 : 9 7 - 1 0 4 , 1 9 8 2
甲 状 腺 機 能 低 下 の 改 善 に 伴 い 抗 甲 状 腺 抗 体 価 の 低 下 を み た 橋 本 病 の 1 例 。
山 本 諾 子 , 淘 瀬 和 郎 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 古 田 克 已 , 桜 田 俊 郎 ,
斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 0 ( 増 刊 )  1 4 2 - 1 4 4 , 1 9 8 2
β 一 速 断 剤 C 雛 t e 0 1 0 1 の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 臨 床 症 状 お よ び 甲 状 腺 ホ ル モ
ソ 値 に 対 す る 効 果 。
山 本 i 痔 子 ・ , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 伝 子 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
薬 理 と 治 療  1 1 : 3 9 7 5 - 3 9 8 2 , 1 9 部
バ セ ド ゥ 病 の 抗 甲 1 剣 湶 剤 治 療 に お け る 血 清 サ イ ロ グ ロ ブ リ ン 濃 度 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 淳 貞 侶 子 , 貴 捌 岡 陣 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
核 医 学  2 0 : 1 4 4 1 - 1 4 4 8 , 1 9 8 3
野 に お け る 甲 状 腺 ホ ル モ ソ の 代 謝 と 作 用 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 侶 子 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 手 磁 耶 ,
野 村 隆 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
ホ ル モ ン と 臨 床  3 1 : 3 - 1 0 , 1 9 8 3
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46 TSH Radioreceptor Assay キヅト(smith)による TSH binding inhibitor im・
munoglobulin (TBⅡ)の測定。
海瀬和郎,桜田俊郎,海瀬信子,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,鈴木道子,
野村隆,ヤコブヤウヒ,山本蒔子,斎藤慎太郎
核医学 20:1199-1206,1983
アマレックスフリーT3 RIA Kit による血油丘ee T3 の測定一平衡透析法,
hee T3indeX との比較一。
吉田克己,桜田俊郎,野村隆,鈴木道子,海瀬信子,海瀬和郎,貴田岡博史,
深沢洋,ヤコブヤウヒ,板垣洋一,山本蒔子,斎藤慎太郎
核医学 20:1四7-1504,1983
腎尿細管性アシドーシスおよびSjogren症候群を伴った原発性若年性粘液水腫
の 1例。
貴田岡博史,海詠耐含子,鈴木道子,深沢洋,海瀬和郎,吉田克己,山本蒔子,
桜田俊郎,斎藤慎太郎
内科 52:フ74-フ78,1983
亜急性甲状腺炎。
桜田俊郎,吉田克己,貰田岡愽史,深沢洋,山本蒔子,斎藤椣太郎
臨床医 9:1247-1249,1983
Free T4RIAによる成人病検診受診者における甲状腺機能亢進症及び低下症
のスクリーニングの意義。
深沢洋,桜田俊郎,吉田克己,資田岡博史,野村隆,鈴木道子,海瀬信子,
海瀬和郎,山本時子,斎藤慎太郎,吉永馨
Π内分泌会誌 60:91-100,1984
バセドウ病の御1治療後に発見され九中状腺結節についての検討。
而試貞和郎,斎藤慎太郎,桜田俊郎,海瀬信子,古田克己,山本'子,深沢洋,
野村隆,鈴木道子,板垣洋一,吉永幹
核医学 21:215-219,1984
亜急性甲1刈保炎における末梢Kりンパ球。
深沢洋,桜田俊郎,吉田克己,山木蒔子,海瀬和郎,海瀬信子,貴1旧岡博史,
鈴木道f,野村隆,斎藤慎太郎,田村啓三,海老名卓三郎,石田名香雄,_」_・
永馨
日内分泌会誌 60:672-6部,1984
4 回の一過性甲状1保中肖症を反復し九 Silentthyroid北iS の 1例における抗マ
イクロゾーム抗体,血清サイログロブリンおよびTSH結合阻害免疫グロブリ
ンの変動。
仕_1本蒔子,斎藤慎太郎,桜田俊郎,海瀬和郎,海瀬信子,古田克己,深沢洋,
鈴木道子,劉・村隆,板垣洋一,吉永弊
日内分泌会誌 60:939-9四,1984
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M a g i c T 3  U p t a k e  に よ る T 3 摂 取 率 測 定 法 の 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡 博 史 ,
深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
医 学 と 薬 学  H  : 1 0 6 1 - 1 0 6 6 , 1 9 8 4
S i l e n t t h y r o i d i t i S  と 亜 急 性 甲 1 刈 保 炎 の 臨 床 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢 洋 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 ,
野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 的 場 直 矢 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 7 1 1 - 7 2 0 , 1 9 8 4
β 1 一 選 択 性 交 感 神 経 受 容 体 遮 断 剤 メ ト プ ロ ロ ー ル の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る
脈 拍 と 甲 状 腺 ホ ル モ ン に 対 す る 効 果 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 ,
甥 ・ 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 7 5 1 - 7 5 4 , 1 9 8 4
β 一 遮 断 剤 i n d e n 0 1 0 1 の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 心 拍 数 お よ び 甲 1 刈 湶 ホ ル モ ン
に 対 す る 影 響 。
山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 佶 子 , 貴 田 岡 博 史 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 懸
臨 床 と 研 究  6 1 : 9 別 一 9 8 4 , 1 9 8 4
M a g i c  T 3  R I A K i t  に よ る 血 沽 T 3  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
核 医 学  2 1 : 1 6 3 9 - 1 6 4 5 , 1 9 8 4
マ グ ネ テ ィ ヅ ク フ リ ー T 4  キ ッ ト に よ る 血 清 f r e e  T 4  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 雜
核 医 学  2 1 : 1 6 田 一 1 6 6 7 , 1 9 8 4
I M M O P H A S E  F r e e  T 3  R I A  K i t  に よ る 血 清 f r e e  T 3  の 測 定 。
野 村 隆 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , ヤ コ プ ヤ ウ ヒ , Ⅱ 」 本 蒔 于 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 2 : 2 7 3 - 2 8 0 , 1 9 8 4
T B Π と  T 3 抑 制 試 験 。
桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 山 木 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 愽 史 , 深 沢 洋 ,
鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , ヤ コ ブ ヤ ウ ヒ , 板 垣 洋 一 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
甲 状 腺 学 最 近 の 進 歩 , 下 田 新 一 ・ , 長 滝 重 信 編 日 木 勝 亊 新 報 出 版 局  P 1 2 5 -
1 3 4 , 1 9 8 4
東 北 地 方 を 中 心 と し た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 疫 学 的 調 査 。
貴 田 岡 博 史 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 , 海 老 名 卓 三 郎 , 青 田 敏 直 , 的
場 直 矢
日 内 分 泌 会 誌  6 1 : 5 5 4 - 5 7 0 , 1 9 8 5
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63 亜急性甲状腺炎における免疫抑制酸性蛋白と末梢K細胞との関連について。
深沢洋,桜田俊郎,吉田克己,山本蒔子,海瀬和郎,海瀬信子,鈴木道孑,
野村隆,板垣洋一,米満京子,斎藤慎太郎,田村啓二,海老名卓三郎,石田
名香雄,吉永愨
日内分泌会誌 61:690-700,19舗
全自動蛍光偏光分析装置TDXによる血清サイロキシン,サイロキシンUptake
の測定。
米満京子,桜田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,深沢洋,鈴木道子,
野村隆,板垣洋一,山本蒔子,斎藤使太郎
基礎と臨床 19:2386-2394,1985
TRAKキットによるTRAb測定の基礎的検討ならびに臨床的意義。
海瀬利郎,桜田俊郎,海瀬信子,古田克己,深沢洋,鈴木道子,野村隆,
板垣洋一,米満京子,Ⅱ_1本蒔子,斎藤悼太郎
核医学 22:913-920,1985
FreeT3の甲1剣湶機能異常症診断上の意義。
桜田俊郎,吉田克己,深沢洋,野村隆,海瀬信子,海瀬和郎,鈴木道子,
板垣洋一,米満京子,1_Ⅱ本蒔子,斎藤慎太郎,吉永韓
ホルモンと臨床 33(増刊ン田一100,1985
胎児の甲状腺機能(儕帯血,羊水)。
吉田克己,桜田俊郎,鈴木道子,新川尹,高橋具視,古橋信晃,海瀬和郎,
海瀬信子,深沢洋,野村隆,板畑祥一,米満京子,山本蒔子,斎藤慎太郎
ホルモンと臨床 33(増干山 131-140,1985
慢性甲状腺炎による甲状腺機能低下症として治療中にバセドウ病を発症した1
例。
海瀬信子,海瀬和郎,桜田俊郎,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,鈴木道子,
野村隆,板垣洋一,米満京子,山本蒔子,斎藤慎太郎,吉永亭茶
ホルモンと臨床 33U曽于山:102-104,1985
胸肋鎖骨骨肥厚症と掌蹄膿庖症に合併した甲状腺疾患の2例。
野村隆,山本蒔子,桜田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,貴田岡博史,
深沢洋,鈴木道子,ヤコブヤウヒ,板垣洋一,斎藤慎太郎,吉永蝶
ホルモソと臨床 33(増干ID :17フ-195,1985
Silent thyroiditis。
桜田俊郎,山本蒔子,吉田克己,深沢洋,海瀬和郎,斎藤慎太郎
臨床医 11:491-493, 19部
SilentthyToiditiS と亜急性甲状腺炎。
桜田俊郎,吉田克己,山本蒔子,深沢洋,海瀬和郎,野村隆
内科 56:640-646,19部
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亜 急 性 甲 状 腺 炎 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎
診 断 と 治 療  7 3 : 2 1 6 1 - 2 1 6 6 , 1 9 8 5
無 痛 性 甲 状 腺 炎 。
桜 田 俊 郎 , Ⅱ 、 1 木 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 斎 藤 悼 太 郎
臨 床 医 Ⅱ : 1 4 3 1 - 1 4 3 3 , 1 9 8 5
甲 状 腺 ホ ル モ ン 結 合 蛋 白 異 常 症 お よ び 抗 T 4 , 抗 T 3 抗 体 陽 性 仞 1 に つ い て 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
今 Π の 治 療 甲 状 腺 疾 患 診 断 と 治 療 斎 1 娯 険 太 郎 編 永 井 冉 店  P 1 磁 一
1 7 6 , 1 9 8 5
N o n t h y r o i d a l i Ⅱ n e s s 。
吉 田 克 己
今 日 の 治 療 甲 状 腺 疾 態 、 診 断 と 治 療 斎 藤 快 人 郎 編 永 井 書 店  P 1 7 フ ー
1 8 9 , 1 9 舗
結 節 性 甲 状 腺 腫 の 治 療 結 果 の 検 討 。 一 内 科 的 立 場 か ら ー
海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 古 田 克 己 , 深 沢 洋 , 山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 4 : 2 2 7 - 2 3 0 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H 没 1 1 定 R I A  キ ッ ト  R I A - g n o s t h T S H  の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 討 。
板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 娘 3 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 ,
野 村 隆 , 米 満 京 子 , 山 木 蒔 子 , 斎 元 卯 嫉 太 郎
核 医 学  2 3 : 4 3 9 - 4 4 6 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H 測 1 定 キ ヅ ト 「 T S H R I A B E A D  n 」 の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 泳 耐 舌 子 , 深 沢 洋 , 甥 ・ 村 隆 , 板 垣 洋 一 ,
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 4 : 6 6 3 - 6 6 7 , 1 9 8 6
高 感 度 T S H ア ッ セ イ の 臨 床 的 応 用 。
古 田 克 己 , 板 垣 洋 一 ' , 野 村 隆 , 米 満 京 子 , 桜 細 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 4 ( 増 十 I D  : 1 9 3 - 2 0 0 , 1 9 8 6
T S H  キ ッ ト 「 第 ・ ー 」 Ⅱ の 使 用 経 験 。
米 満 京 子 , 桜 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 ・ ー , 山 本 蒔 f , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 4 : 8 7 9 - 8 8 6 , 1 9 8 6
フ リ ー T 4  " 栄 研 " に よ る 血 清 f r e e  T 4  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 兇 己 , 深 沢 洋 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 ,
桜 田 俊 郎 , 斎 膝 悼 太 郎 , 吉 永 弊
臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  9  ■ 備 一 8 1 0 , 1 9 8 6
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82 慢性甲状腺炎による甲状腺機能低下症の経過中にBasedoW病を発症した2例。
海瀬信子,海瀬和郎,吉田克己,深沢洋,野村隆,山本蒔子,桜田俊郎,
斎藤慎太郎,吉永蝶
日内会誌 75:931-935,1986
TBG異常症。
桜田俊郎,吉田克己,海瀬信子,深沢洋,野村隆,斎藤慎太郎
臨床医 4:15-23,1986
遊航甲状腺ホルモン。
桜田俊郎,吉田克己,野村隆,板垣洋・・・,山本i持子,斎藤慎太郎
PharmaMedica 4:15-23,1986
亜急、性甲状腺炎。
桜田俊郎,吉田克己,山本蒔子,深沢洋,斎藤慎太郎,吉永懸
巨二学と薬学 16:51-56,1986
Nonthyroidali11ness。
斎藤慎太郎,吉田克己
綜合臨床 35:21船一2105,1986
LOW T3Syndromeにおける血清遊離甲状腺ホルモン分画への血清遊陞脂肪酸
の影讐。
野村隆,桜田俊郎,吉田克己,海瀬村恨",海瀬信子,板垣洋一,山本蒔子,
斎藤慎太郎,平山伊久江,水柿道直,吉永蝶
日内分泌会誌 63:752-フ72,19釘
局感度血清TSH濃度測定キット, Ab 加be TSH 'Eiken'の基礎的ならびに臨
床的検討。
野村隆,桜田俊郎,板垣洋一,深沢洋,海獺信子,海瀬和郎,吉田克己,
山本蒔子,斎藤慎太郎
ホルモンと臨床 35:93一的,1987
Ve址rexTSHキヅトに関する基礎的ならびに臨床的検討。
深沢洋,桜田俊郎,米満京子,吉田兇己,海瀬和郎,海瀬信子,野村隆,
板垣洋一,山本i;行子,斎藤慎太郎,古永韓
核医学 24:479-486,19釘
未治療バセドウ病に対する etizolamの単独投与の効果。
山本蒔子,桜田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,野村隆,板垣洋,,
斎藤懐太郎,吉永韓
臨床と研究 64:1279-]281,19釘
DPC フリーT4 キットによる血清Free T4 のⅧ11定。
吉田克己,桜田俊郎,海瀬利郎,海課測目子,野村隆,板垣洋一,1上本蒔子,
斎藤慎太郎
医学と薬学 17:1193-1200,]987
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D P C  フ リ ー T 3  キ ッ ト に よ る 血 清 F r e e  T 3  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 , 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 本 蒔 子 ,
斎 藤 慎 太 郎
医 学 と 薬 学  1 7 : 1 2 田 一 1 2 0 7 , 1 9 8 7
甲 状 腺 疾 患 の 生 化 学 的 な ら び に 免 疫 学 的 研 究 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 野 ・ 村 隆 , 貴 田 岡 博 史 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 和 郎 ,
海 瀬 信 子 , 板 垣 洋 一 , 山 口 徹 , 田 山 澄 夫 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
束 北 医 誌  1 0 0 : 四 一 5 3 , 1 9 釘
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 頻 脈 お よ び 甲 状 腺 機 能 に 対 す る α ・ β 一 受 容 体 遮 断 薬
a r o t i n 0 1 0 ] の 彭 J ^ 。
山 本 i 痔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 利 郎 , 海 瀬 信 子 , 板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 ,
吉 永 韓 , 貴 田 岡 博 史
P r 0 即 ' e s s  M e d  7 : 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , 1 9 8 7
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 に お け る 血 清 I A P 。
桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 深 沢 洋 , 清 野 仁 , 米 満 京 子 , 木 下 康 通 , 堀 篭 郁 夫 ,
吉 田 克 己 , 山 木 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 ( 増 刊 ) : 4 5 - 5 6 , 1 9 8 7
急 速 に 甲 状 腺 機 育 謝 氏 下 症 に 移 行 し た バ セ ド ウ 病 の 1 例 。
海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 山 木 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 ,
斎 藤 快 太 郎 , 吉 永 弊
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 ( 増 刑 D  : 1 1 4 - H 6 , 1 9 8 7
1 0 年 以 上 の 寛 解 の 後 に 再 発 を 見 た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 3 例 。
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 桜 田 俊 郎 , 吉 永 襲
ホ ル モ ン と 臨 床  3 5 d 曽 干 山  1 1 4 - 1 1 7 , 1 9 釘
甲 状 腺 疾 患 診 療 に お け る 最 近 の 知 見 。
斎 1 冬 侠 太 郎 , 吉 田 克 己
日 本 医 事 新 報  3 3 1 0 : 1 1 - 1 5 , 1 9 8 7
甲 状 腺 検 査 法 の 臨 床 的 意 義 と 限 界 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎
M e b i 0  4 : 3 7 - 4 1 , 1 9 8 7
甲 状 腺 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
現 代 の 生 化 学 坪 井 昭 三 , 佐 藤 清 美 , 中 島 邦 夫 編 金 原 出 版  P 7 0 1 - 7 0 8 ,
1 9 8 7
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101 ケミルミ T4キヅトによる血清T4の測定。
海誹真信子,海瀬和郎,吉田克己,板垣洋一,木曽喜則,新井恒弘,佐山典代,
山本蒔子,桜田俊郎,斎應慎太郎
医学と薬学 20:13船一1308,1988
甲1剣保ホルモン不応症の 1例。
板垣洋一,桜田俊郎,吉田克己
Modern physician 8:1785-1790,1988
バセドウ病における甲状腺細胞膜結合抗体の意義。
海瀬信子,海瀬和郎,吉田克己,板垣洋一・,山本蒔子,桜田俊郎,斎藤慎太郎
ホルモンと臨床 37a曽羽D :43-50,1989
高感度TSH測定法による尿および羊水中TSH濃度の測定とその臨床応用。
吉田克己,桜田俊郎,海瀬和郎,海瀬信子,板垣洋一,山本蒔子,斎藤慎太郎
ホルモンと臨床 374曽町D :195-204,1989
原発性甲状腺機能低下症の自然寛解を4回繰り返した症例におけるTSH りセ
プター抗体の意義。
海瀬信子,海瀬和郎,吉田克己,板垣洋一,木曽喜則,新井恒弘,山本蒔子,
桜田俊郎,斎藤悼太郎,吉永蝶
ホルモンと臨床 37(増羽D :132-134,1989
ケミルミフリーT4キットによる血清フリーT4の訓1定。
吉田克己,板垣洋一,桜田俊郎,海瀬信子,海瀬和郎,木曽喜則,新井恒弘,
佐山典代,山本蒔子,斎藤峡太郎,吉永鰹
ホルモンと臨床 37:1備一170,19諦
ケミルミ TSHキットの基礎的ならびに臨床的検討。
木曽喜則,海瀬信子,佐山典代,新井恒弘,板垣洋一,海瀬和郎,吉田克己,
山本蒔子,桜田俊郎,斎藤慎太郎,吉永磐
臨床検査機器.試薬 12:457-464,1989
ケミルミ T3 キットによる血清T3 の測定。
海瀬和郎,菊地薫,海瀬信子,吉田克己,野村隆,深沢洋,板垣洋一,
木曽喜則,新井恒弘,山本蒔子,桜田俊郎,吉永馨
医学と薬学 22:383-389,1989
バセドゥ病の治療におけるβ1一選択性交感神経受容体遮断剤メトプロロール
(ロプレゾール)の効果。
山本蒔子,桜田俊郎,海瀬和郎,海瀬信子,木曽喜則,佐山典代,吉永愨,
吉田克己
基礎と臨床 23:243-246,1989
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デ ル フ ィ ア T S H キ ヅ ト に よ る 血 清 T S H  の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 ,
佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 吉 永 磐
臨 床 検 査 機 器 ・ 試 集  1 2 : 8 郭 一 8 6 1 ,  1 9 8 9
高 感 度 T S H 測 定 キ ッ ト 「 S P A C - S  T S H 」 の 基 礎 的 お よ び 臨 床 的 検 討 。
新 井 恒 弘 , 桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 木 曽 喜 則 , 板 垣 洋 一 , 1 _ 1 _ 1 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 ,
海 瀬 信 子 , 斎 藤 慎 太 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 4 3 5 - 4 3 9 , 1 9 8 9
眼 症 状 を 伴 っ た G r a v e S 病 に お け る ラ ッ ト 眼 筋 に 結 合 す る 抗 休 の 測 定 。
海 瀬 信 子 , 海 瀬 羽 娘 I S , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 ,
佐 山 典 代 , 山 木 蒔 子 , 桜 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨
M o d a ' n  p h y s i c i a n  9 : 1 5 8 1 - 1 5 部 , 1 9 8 9
D P C  ト ー タ ル T 4 ,  T 3  キ ッ ト に よ る 血 消 T 4 ,  T 3  の 測 定 。
吉 田 克 己 , 桜 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 ,
森 弘 毅
医 学 と 薬 学  2 2 : 1 5 6 7 - 1 5 7 3 , 1 9 8 9
甲 状 腺 刺 激 ホ ル モ ン 不 適 切 分 泌 症 候 群 。
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 田 克 己
日 木 医 弓 〒 新 報  3 3 7 8 : 1 3 - 1 7 , 1 9 8 9
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 。
桜 田 俊 郎 , 古 田 克 己
綜 合 臨 床  3 8 , 4 3 - 9 4 4 , 1 9 8 9
甲 状 腺 ホ ル モ ン 剤 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
診 断 と 治 療  7 フ : 1 0 5 8 - 1 0 6 4 , 1 9 8 9
I M X T S H  ダ イ ナ パ ッ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
深 沢 洋 , 桜 田 俊 郎 , 佐 山 典 代 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本 蒔 子 , 吉 永 蝶
ホ ル モ ン と 臨 床  3 8 : 3 怖 一 3 7 0 , 1 9 9 0
原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に お け る 血 藥 成 長 ホ ル モ ン 動 態 。
菅 原 明 , 羽 二 生 邦 彦 , 内 海 厚 , 佐 藤 秀 一 , 沽 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 村 上
治 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 吉 永 韓 , 桜 田 俊 郎
ホ ル モ ン と 酬 床  3 8 : 4 7 9 - 4 8 3 , 1 9 9 0
直 接 法 に よ る 抗 甲 状 腺 抗 体 測 定 キ ッ ト の 検 討 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 ,
桜 田 俊 郎
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 8 : 4 9 1 - 4 9 6 , 1 9 9 0
U I
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120IMX-T3 ダイナパヅクに関する基礎的ならびに臨床的検討。
佐山典代,深沢洋,森弘毅,新井恒弘,木曽喜則,板垣洋一,海瀬信子,
海瀬和郎,吉田克己,古永愨,桜田俊郎
ホルモンと臨床認:613-618,1990
亜急性甲状腺炎における赤血球亜鉛濃度。
木曽喜則,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,深沢洋,野・村隆,板垣洋一,
森弘毅,山本蒔子,桜田俊郎,古永ず隼
Modern physidan lo :1331-1334,1990
抗T3 自 d抗体が陽性の SⅡentthyroiditiS の H列。
山本蒔子,吉田克己,小野田善光,海瀬和郎,海瀬佶子,板垣洋一,木曽喜則,
新井恒弘,佐山典代,桜田俊郎,斎藤慎太郎,古永幹
ホルモンと臨床 38(増刊) 175-17フ,1990
T4, T3。
桜田俊郎,古田克己
臨床検査ガイド Medicalpractice 臨時増・1Ⅱ U8-454,1990
甲状腺炎の治療のポイント多様な病型に応じた治療の実際。
桜田俊郎,吉田兒已, U_1本蒔子,海瀬信子
Mebi0 8:フフ-82,1990
IMXTSH ダイナパヅク(NEW)の基礎的ならびに甑床的検討。
森弘毅,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信f,深沢洋,新井恒弘,佐山典代,
菊地匡吉永熱
ホルモンと臨床諦:8釘一872,1991
特発性副甲状腺機能低下症を合併した甲1刈尿機能亢進症の・一例。
海瀬信子,海瀬和郎,吉田克己,深沢洋,三浦良,水梨・一利,木曽喜則,
新井恒弘,佐山典代,森弘毅,山本蒔子,桜田俊郎,吉永韓
ホルモソと臨床 39(増刊):兜一95,1991
抑制型TSH レセプター抗体陽性の母親から出生した兄妹の甲状腺機能。
海瀬和郎,海瀬信子,吉田克己,板垣洋一,木曽喜則,新井恒弘,佐山典代,
山本蒔子,桜田俊郎,斎ル譽慎太郎,吉永轄
ホルモンと臨床 39(増〒D :138-141,1991
亜急性甲状腺炎における血中IL-6 と CRP との関係。
深沢洋,吉田克己,佐山典代,菊地匡,森弘毅,新井恒弘,海瀬信子,
海瀬和郎,斎藤隆幸,吉永馨
Modern physician 12:135-139,1992
非機能性下垂イ村保腫における Thyroxine5'-deiodinase活性と超微形態。
池幽秀敏,吉本高志,吉田克己
ホルモンと臨床如(増于山:28-31,1992
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I M X - F T 4  ダ イ ナ パ ッ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
菊 地 匡 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 森 弘 毅 , 吉 永 慾
新 薬 と 臨 床  4 1 : 1 2 0 1 - 1 2 0 6 , 1 9 兜
I M X - F T 3  ダ イ ナ パ ヅ ク に 関 す る 基 礎 的 な ら び に 臨 床 的 検 討 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 ,
吉 永 轄
新 薬 と 臨 床  4 1 : 1 8 2 0 - 1 8 2 4 ,  1 9 兜
甲 状 腺 機 能 亢 進 症 再 燃 時 に 見 か け 上 T S H 不 適 切 分 泌 症 候 群 を 早 し た 2 例 。
吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 , 吉 永 聲
ホ ル モ ン と 臨 床 如 ( 増 于 の : 8 5 - 8 7 , 1 9 兜
甲 状 腺 ホ ル モ ン 不 応 症 。
吉 田 克 己
内 科 疾 患 病 態 と 治 療 , 高 血 圧 , 内 分 泌 , 血 液 , 免 疫 , 腎 , 吉 永 轄 監 修 医
薬 ジ ャ ー ナ ル 社  P 6 0 - 6 3 , 1 9 兜
経 口 摂 取 不 能 の 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に 対 す る サ イ ロ キ シ ン の 静 脈 内 投 与 。
山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 米 沢 健 三 , 水 柿 道 直
日 内 分 泌 会 誌  6 9 : 5 朋 一 5 9 3 , 1 9 9 3
培 養 細 胞 Y N - 1 の 炭 酸 脱 水 酵 素 ア イ ソ ザ イ ム に 及 ぼ す T 3 の 影 響 。
菊 地 匡 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 木 曽 喜 則 , 森 弘 毅 , 相 沢 吉 比 古 ,
阿 部 圭 志
診 療 と 新 薬  3 0 : 2 0 4 5 - 2 0 4 7 , 1 9 9 3
自 己 免 疫 性 甲 状 腺 疾 患 に お け る 細 胞 間 接 着 因 子 ( ホ ー ミ ン グ レ セ プ タ ー ) の 発
現 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 佐 山 典 代 , 森 弘 毅 , 菊 地 匡 , 相 沢 吉 比 古 ,
・ 一 迫 玲 , 沢 井 高 志 , 阿 部 圭 志 ,  J R w a Ⅱ
診 療 と 新 薬  3 0 : 2 0 6 7 - 2 0 7 0 , 1 9 9 3
高 齢 者 の 甲 状 腺 疾 患 。
桜 田 俊 郎 , 吉 田 克 己
最 新 内 科 学 体 系  1 3 , 内 分 泌 疾 患 甲 状 腺 疾 患 井 村 裕 夫 , 尾 形 悦 朗 , 高 久 史
麿 , 垂 井 清 一 郎 編 中 山 書 店  P 3 1 5 - 3 2 8 , 1 9 9 3
自 動 分 析 装 置 C O B A S  M I R A を 用 い た 血 清 T 4 濃 度 測 定 キ ヅ ト 「 セ デ ィ ア
T 4 」 の 臨 床 的 検 討 。
野 村 隆 , 桜 田 俊 郎 , 国 井 ア ツ コ , 伊 関 栄 紀 , 鏡 誠 , 吉 田 克 己
臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 7 : 9 2 5 - 9 3 1 , 1 9 9 4
バ セ ド ウ 病 の  1 3 ] 1 治 療 後 の T R A b 値 。
相 沢 吉 比 古 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 深 沢 洋 , 佐 山 典 代 , 森 弘 毅 ,
菊 地 匡 , 阿 部 圭 志
診 療 と 新 薬  3 1 : 1 6 1 5 - 1 6 1 8 , 1 9 9 4
1 3 1
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140私の処力とそのポイント橋本病(含む淋在性甲状腺機能低下症)。
吉田兇己
今j」の治療 2:28-29, 1994
卵急性甲状腺炎無痛性甲状腺炎。
桜田俊郎,野村隆,吉田克己
内科 74:8能一866,19財
発汗異常。
桜田俊郎,吉田克己
内科診断学商久史麿,柴田昭監修西村ι1・店 P164-167,1994
赤芽球系細胞の炭酸脱水素酵素1(CAD アイソザイム濃度に対する甲状腺ホ
ルモンの影縛。
佐山典代,古田克己,述藤・一靖,深沢洋,木曽喜則,森弘毅,菊地匡,
相沢吉比古,堀博信,阿部圭志
診療と新薬 32:1325-1328,1995
C型慢件肝炎のインターフェロン療法中に発症した自己免疫性甲状腺疾患の4例。
深沢洋,大高徹也,小島誠一,古田克己,阿部圭志,石井元康,鈴木勃志
臨床内分泌と代謝 12:26-30,1995
バイダスT4, T3, TSH測定キットの臨床的検討。
菊池匡,吉田克己,深沢洋,木曽喜則,佐山典代,相沢吉比古,堀博信,
阿部圭志
ホルモンと臨床 43:105]-10訴,1995
高齡者における"叫刈湶疾態伯
吉田克己
カレントテラピー 13:114一Ⅱ8,1995
亜急性甲状腺炎の経過中に発症したGねVeS病の4例。
深沢洋,吉田克己,阿部圭志,斎藤慎太郎,栗原英夫
ホルモンと臨床 44(増于の:112-H6,1996
長抑」冏経過後の亜急性甲状腺炎の再発例について。
深沢洋,吉田克己,阿部圭志,山本蒔子,斉藤慎太郎,栗原英夫
臨床内分泌と代謝 13:31-35,1996
インターフェロン治療による甲状腺臼己免疫異常。
深沢洋,吉田克己
医学のあゆみ 178:366-370,1996
亜急性甲状腺炎。
吉田克己
medicalpractice ]3:1769-1771,1996
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甲 状 腺 疾 患 一 診 断 と 治 療 一 。
古 田 克 己
仙 台 氏 . 師 会 報  3 部 : 6 - フ , 1 9 9 6
E L I S A 法 に よ る 抗 甲 状 腺 抗 体 測 定 キ ッ ト の 検 討 。
中 里 直 樹 , 木 曽 喜 則 , 吉 円 克 己 , 海 尋 弼 言 子 , 深 沢 洋 , 佐 山 典 代 , 相 沢 吉 比 古 ,
堀 博 信 , 谷 淳 一 ・ , 阿 部 圭 志
ホ ル モ ン と 臨 床 妬 : 3 2 5 - 3 3 3 , 1 9 9 7
レ チ ノ イ ド X レ セ プ タ ー ( R X R ) フ タ ソ パ ク の 強 い 発 現 を 認 め ブ に T S H 産 生 下
垂 体 腺 腫 の 1 例 。
菅 原 明 , 池 田 秀 敏 , 井 樋 慶 一 , 宇 留 甥 , 晃 , 吉 田 克 己 , 阿 部 圭 志
ホ ル モ ソ と 臨 床  4 5 ( 1 凹 汗 田 : 9 2 - 9 5 , 1 9 9 7
数 力 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 機 能 を 反 映 す る 赤 血 球 炭 酸 脱 水 酵 素 1 ア イ ソ ザ
イ ム お よ び 亜 鉛 濃 度 に 関 す る 研 究 。
吉 田 克 己
東 北 医 学 剥 歸 志  1 0 9 : 4 5 - 5 2 , 1 9 9 7
亜 急 性 甲 状 腺 炎 と 無 痛 性 甲 状 腺 炎 の 診 療 。
吉 田 克 己 , 木 曽 喜 則
日 内 会 乱 ミ  8 6 : 1 1 5 6 - 1 1 6 1 , 1 9 9 7
イ ン タ ー フ ェ ロ ン 治 療 と 自 己 免 疫 性 甲 1 剣 擦 疾 患 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己
1 人 」 科  8 0 : 8 7 6 - 8 7 9 , 1 9 9 7
免 疫 血 清 抗 甲 状 腺 自 己 抗 体 。
吉 田 克 己
L a b  c l i n  p r a c t  1 6 : フ - 9 , 1 9 9 8
プ ロ ラ ク チ ソ 。
吉 田 克 己
検 査 の 診 断 効 率 と ビ ッ ト フ ォ ー ル 中 井 禾 卵 召 編 集 代 表 中 外 医 学 社  P 1 3 9 -
1 4 1 , 1 9 9 8
T S H 。
吉 田 克 己
検 査 の 診 断 効 率 と ビ ッ ト フ ォ ー ル 中 井 手 Ⅲ 端 編 架 代 表 中 外 医 学 社  P 1 4 4 -
1 4 5 , 1 9 9 8
全 自 動 遺 伝 子 検 査 装 償 コ バ ス ア ソ プ リ コ ア に よ る 臨 床 検 体 か ら の 結 核 菌 群
D N A 検 出 一 内 部 コ ン ト ロ ー ル の 有 用 性 一 。
小 原 登 志 子 , 渡 辺 雅 明 , 阿 部 裕 子 , 佐 藤 延 子 , 石 井 恵 子 , 舩 渡 忠 男 , 吉 田 克 己 ,
佐 々 木 毅
日 本 臨 床 検 査 自 動 化 学 会 会  2 4 : 7 2 一 乃 , 1 9 9 9
1 5 2
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161 尿中α2マクログロブリン測定と臨床的意義。
大久典子,五十嵐輝屶,溝延克欠,松木寮子,吉田克己
日本臨床検査自動化学会会誌 24:185-189,1999
甲状腺機能検査。
吉瑞克己
微研ジャーナル友 22:3-9,19四
バセドウ病1311治療後の抗TSH受容体抗体。
吉田克己
核医学技術 19:257-261,1999
がんの薬剤耐性の遺伝子診断。
舩渡忠男,藤巻慎一,藤原淳子,三浦利彦,吉田克己,賀来満夫,佐々木毅
腺床病理 48:162-166,2000
長期闇に再発を繰り返した後に腺腫様甲状腺腫を呈した亜急性甲状腺炎の1
例。
深沢洋,吉田克己
ホルモソと臨床 48(増刊):88-91,2000
甲状腺機能低下症の診断基難・病型分類・重症度。
森弘毅,吉田克己
内科 85:1790-1793,2000
冶療のガイドラインー慢性甲状腺炎。
森弘毅,吉田兇己
綜合臨床 49:2243-2247,2000
甲状腺ホルモンの胎盤通過性と胎児の脳の発育。
吉田克己,野・村隆,桜田俊郎
山形済生館医誌 25:5一Ⅱ,2000
L喰htcydaシステムによるAPRT遺伝子変異迅速検出法の検討。
松木寮子,小沢鹿子,西山悠子,藤巻嫉一,舩渡忠男,吉田克己,佐々木毅,
賀来満夫
日木臨床検査自動化学会会誌 26:14-19,2001
高血圧症の自律神経。
大久典子,今井潤,橋本潤一郎,吉田克己,賀来満夫
臨床病理 50:8四一905,2002
計算負荷とゲーム負荷による心拍変動仰4斤。
大久典子,半沢秋帆,菊池亜紀子,Ⅱ_1家智之,吉田克己,賀来満夫
自谷t神経 39:204-209,2002
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慢 性 C 型 肝 炎 に お け る イ ン タ ー フ ェ ロ ン 投 与 に よ る 甲 状 腺 自 己 免 疫 異 ' 常 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己
い の ち 一 生 命 冬 号 ・ : フ - 9 , 2 0 0 2
慢 性 甲 状 腺 炎 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
今 月 の 治 療  1 0 : 6 3 - 6 5 , 2 0 0 2
質 疑 応 答 橋 本 病 治 療 中 の 腹 部 症 状 の 原 因 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
日 本 医 事 新 報 如 7 5 : 9 1 一 兜 , 2 0 0 2
叩 状 腺 疾 患 診 断 ガ イ ド ラ イ ン バ セ ド ウ 病 ・ 甲 状 腺 機 能 低 下 症 ・ 無 痛 竹 甲 状 腺
炎 ・ 慢 性 甲 状 腺 炎 ( 橋 木 病 ) ・ 亜 急 性 甲 状 腺 炎 。
H 本 甲 状 腺 学 会 診 断 ガ イ ド ラ イ ン 作 成 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
ホ ル モ ン と 臨 床  5 0 : 6 4 3 - 6 5 3 , 2 0 0 2
早 朝 1 高 血 圧 症 の 心 拍 変 動 解 析 。
大 久 典 子 , 吉 醐 克 己 , 賀 来 満 夫
臨 床 病 理  5 1 : 4 1 4 - 4 1 8 , 2 0 0 3
計 算 負 荷 に お け る 心 拍 変 動 と 脳 神 経 細 胞 の 酸 素 代 謝 。
大 久 典 子 , 鈴 木 真 悠 子 , 佐 々 木 春 香 , 山 家 智 之 , 吉 田 克 己 , 張 替 秀 郎 , 賀 来 満 夫
自 律 神 経 如 : 1 6 6 - 1 6 9 , 2 0 0 3
特 集 イ ン タ ー フ ェ ロ ン 甲 状 腺 機 能 異 常 。
深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 広 松 雄 治
綜 合 臨 床  5 2 : 2 6 1 9 - 2 6 2 5 , 2 0 0 3
発 汗 異 常 。
森 弘 毅 , 吉 田 克 己
ダ イ ナ ミ ッ ク メ デ ィ シ ン 下 条 文 武 , 斎 藤 康 監 修 ,  P 3 - 2 9 - 3 - 3 0 , 2 0 船
亜 急 性 甲 1 刈 棟 炎 。
吉 田 克 己
よ く わ か る 甲 状 腺 疾 患 の す べ て 伴 良 雄 編 集 永 井 書 店  P 3 9 - 4 5 , 2 0 0 3
C K  と 総 コ レ ス テ ロ ー ル が と も に 高 値 で あ っ た ら → 甲 1 剣 保 機 能 低 下 症 を 疑 う 。
吉 田 克 己
M e d i c a l p r a d i c e  2 0 : 6 船 , 2 0 船
早 朝 高 血 圧 症 に お け る 血 清 脂 質 の 濃 度 。
大 久 典 子 , 千 葉 正 康 , 千 葉 賢 治 , 大 平 美 佳 , 石 塚 静 π , 大 久 則 啼 , 賀 来 満 夫 ,
吉 田 克 己
日 本 臨 床 衛 生 検 査 技 師 会 誌  5 3 : 3 8 - 4 2 , 2 0 0 4
1 7 3
1 7 4
1 7 5
1 7 6
1 7 フ
1 7 8
1 7 9
1 8 0
1 別
1 8 2
183香り剌激による心拍変動と脳神経細胞の酸素代謝。
大久典子,山家智之,吉田克己
自律神経 41:439-443,2004
局血圧症の自律神経と心拍数の関連。
大久典子,橋本湘一郎,吉田克己,今井潤,賀来満夫
臨床病理脇:195-200,2005
音楽劇激が自律神経に及ぼす影粋。
大久典子,吉田克己,山家智之,賀来満夫
白律神経 42:2備一269,20怖
亜急性甲状腺炎の治療。
平林佐依子,吉田克己
診断と治療 93: H06-11四,20備
プロラクチン。
佐藤文俊,吉田克己
日木臨床 63巻増干11号 8:224-227,20備
病態と疾患からみた甲状腺ホルモソ亜急性甲状腺炎・虫剰市性甲状腺炎。
森弘毅,吉田克己
日本臨床 63巻増刊号 10:122-126,20備
2型糖尿病の自律神経障害と動脈硬化症。
大久典子,古樹克己,賀来満夫,石垣泰,岡芳知
臨床病理 54:453-457,2006
尿中赤血球形態による11_川山超源鑑別法の位相差および光学顕微鏡での比較。
大久典子,吉田党己,賀来満夫,佐藤博
日1腎会誌 48:401-406,2006
チーム医療と臨床検査技師の役割(2)感染防止対策チーム qcT)における
役割。
阿部裕子,大久則珊,吉田克己,賀来満大
臨床病理 54:824-829,2006
糖尿病患者における尿潜血反応陽性の意義。
大久典子,吉田克己,賀来満夫,石垣泰,岡芳知,佐際博
日臂会す志朝:664-668,2006
内分泌症候群(第2版) 1 一その他の内分泌疾惣、をふくめて・弛急性甲状
腺炎。
森弘毅,吉田克己
別冊"本臨床 426-429,2006
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甲 状 腺 中 毒 症 に お け る 赤 血 球 炭 酸 脱 水 酵 素 1 ア イ ソ ザ イ ム お よ び 亜 鉛 濃 度 は 2
ケ 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 ホ ル モ ソ 濃 度 を 反 映 す る 。
吉 田 克 己
東 北 大 学 医 学 倍 3 保 健 学 科 紀 要  1 5 : 9 3 - 9 8 , 2 0 0 6
・ 一 般 医 が 匁 1 つ て お き た い 甲 状 腺 疾 患 の 知 識 。
1 今 田 ] 1 三 己 1
宮 城 県 医 師 会 報  7 2 8 : 6 6 4 - 6 印 , 2 0 0 6
心 エ コ ー 図 検 査 に よ る 肥 満 の 心 機 能 に 対 す る 影 糾 の 検 討 。
渡 辺 さ ち 子 , 吉 田 克 己 , 賀 来 満 夫
東 北 大 保 健 学 翆 絲 己 要  1 6 : 9 7 - 1 0 3 , 2 0 0 7
閉 塞 型 睡 眠 時 無 呼 吸 低 呼 吸 症 候 群 の 自 律 神 経 活 動 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
自 律 神 経  4 4 : 3 船 一 3 9 9 , 2 0 0 7
2 ケ 月 前 の 平 均 化 さ れ た 甲 状 腺 ホ ル モ ン 濃 度 を 反 映 す る 指 標 の 開 発 と そ の 臨 床
応 用 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理 郭 : 5 6 0 - 5 6 5 , 2 0 0 7
化 学 分 析 シ ン ポ ジ ウ ム ー 今 , 望 ま れ る 化 学 分 析 と そ の 展 開 一 臨 床 検 査 に 期
待 す る こ と 一 内 分 泌 内 科 医 の 立 場 か ら ー 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理  5 6 : 6 2 一 価 , 2 0 0 8
脳 波 ど F 顎 筋 電 図 に よ る 睡 眠 ス テ ー ジ 判 定 の 試 み 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 古 田 克 己
臨 床 病 理  5 6 : 8 5 8 - 8 6 1 , 2 0 0 8
携 帯 型 機 器 ( M e m c a l c - M a ] d n 2 ) で 記 録 し た 心 電 図 指 標 に よ る 睡 眠 状 態 の 評 価 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
臨 床 病 哩  5 8 : 1 1 9 - 1 2 3 , 2 0 1 0
ス パ イ ロ メ ト リ の 検 査 結 果 に 及 ぼ す 検 査 技 師 の 介 入 の 影 讐 。
大 久 典 子 , 小 川 浩 正 , 長 尾 愛 子 , 村 山 伸 樹 , 吉 田 克 己
臨 床 病 理 給 : 3 3 7 - 3 4 2 , 2 0 1 0
免 疫 抑 制 酸 性 蛋 白 ( 1 A P ) 。
深 澤 洋 , 吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎
日 本 臨 床  6 8 巻 増 ・ H 1 号  7 5 6 - 7 5 8 , 2 0 1 0
医 学 教 育 に お け る 臨 床 検 査 医 学 の 重 要 性 と そ の 貢 献 ( 4 ) 保 健 学 科 検 査 技 術 科
学 専 攻 で の 教 育 。
吉 田 克 己
臨 床 病 理  5 8 : 2 8 1 - 2 8 4 , 2 0 1 0
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
